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Onko tilallasi jo kokeiltu tai oletko kiinnostunut kehittämään 
ilmastoratkaisuja? 
 
Esimerkkejä pilottitilojen ilmastoratkaisuista: 
• Peltojen hiilensidonnan kokeilut  
• Peltomaan rakenteen ja kasvukunnon ylläpito 
• Peltojen vesitaloudesta huolehtiminen 
• Uusien viljelykasvien viljely ja viljelykasvivalikoiman sekä viljelykierron monipuolistaminen 
• Monivuotisten viljelykasvien viljely 
• Uudet viljelymenetelmät, kuten päällekkäisviljely ja sekaviljely 
• Alus- ja kerääjäkasvien viljely 
• Kierrätysravinteiden käyttö, biologinen typensidonta 
• Tilojen välisen yhteistyön lisääminen eri tavoilla 







Haluatko mukaan pilottitilaksi? 
 
Pilottitilat: 
• jakavat kokemuksiaan ilmastonmuutokseen liittyvistä toimistaan 
• kehittävät ja kokeilevat uusia menetelmiä 
• osallistuvat työpajoihin, pellonpiennarpäiviin, jne. 
 
Kokoamme kattavan pilottitilaverkoston Vilma-hankkeen aikana 
 
Jos kiinnostuit, ilmoita halukkuudestasi osoitteessa: www.ilmastoviisas.fi 
 
Lisätietoja: 
Sakari Raiskio  
p. 0295326454 
sakari.raiskio@luke.fi 
 
 
